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Arihyaning Fitrian Zarahzetta. 260 202 15 140 104. Analisa Pasang Surut dan 
Run-up Gelombang untuk Evaluasi Tinggi Jetty di Muara Sungai Kaligangsa Kota 
Tegal (Gentur Handoyo dan Agus Anugroho Dwi S.) 
 
Muara Sungai Kaligangsa terletak di kawasan Tegal Barat tepatnya di Desa 
Muarareja, dan muara ini biasa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai alur 
keluar masuk kapal. Pada tahun 2008 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal telah 
membangun jetty di muara Sungai Kaligangsa setinggi 2,7 meter guna mencegah 
banjir pasang surut masuk ke pemukiman dari arah sungai. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi tinggi jetty di muara Sungai Kaligangsa untuk saat ini dan 5 
tahun yang akan datang berdasarkan analisa pasang surut dan run-up gelombang, 
mengingat bahwa dinamika di muara sungai dipengaruhi oleh pasang surut dan 
gelombang air laut. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 – 31 Desember 
2018 di perairan sekitar Muara Sungai Kaligangsa. Data yang digunakan antara 
lain: data pengamatan pasang surut selama 15 hari, data peramalan pasang surut 
tahun 2019-2023 menggunakan software NAOTide, data real time pasang surut 
stasiun BIG Cirebon, data pengamatan gelombang selama 3 hari, dan data angin 
yang didapat dari www.ogimet.com. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
ialah metode deskriptif. Berdasarkan hasil pengolahan pasang surut, perhitungan 
run-up gelombang didapatkan tinggi jetty untuk saat ini dan 5 tahun yang akan 
datang ialah berkisar antara 3,415 – 3,520 meter, sehingga tinggi jetty untuk saat 
ini hingga 5 tahun yang akan datang sudah tidak efektif. 
 





Arihyaning Fitrian Zarahzetta. 26020215140104. Tidal Analysis and Wave Run-
up as Jetty High Evaluation in The Kaligangsa River Estuary of Tegal City (Gentur 
Handoyo and Agus Anugroho Dwi S.) 
 
The estuary of the Kaligangsa River is located in the village of Muarareja, the area 
of West Tegal. This estuary is usually used by the surrounding population as a flow 
in and out of the ship. In 2008 the Environment Department of the Tegal City had 
built a jetty at the estuary of the Kaligangsa River with a height of 2.7 meters  to 
prevent tidal flooding in the settlement from the direction of the river. This study 
aims to evaluate the height of the jetty at the estuary of the current Kaligangsa River 
and the next 5 years based on tidal analysis and wave run-up. This is given that the 
dynamics at the estuary of the river are affected by tides and waves of sea water. 
This research was done on December 16th until 31st 2018 in the waters around the 
estuary of the Kaligangsa River. The data was used include: tidal observation data 
for 15 days, tidal forecasting data between 2019 and 2023 using NAOTide software, 
tidal real time data of BIG Cirebon station, wave observation data for 3 days, and 
wind data that was obtained from www. ogimet.com. The method used in this study 
was a descriptive method. Based on the results of tidal processing, tidal parameters 
and  wave run-up calculations, the current jetty height and the upcoming 5 years are 
ranging from 3,415 - 3,520 meters, so that the jetty height for the next 5 years is 
already ineffective. 
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